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1. Introducció 
Un dels trets diferencials de Man- 
resa respecte a la resta de ciutats in- 
dus t r ia l~  catalanes és la diversificació 
del seu teixit productiu. Tot i que ha 
mantingut unes especialitzacions bas- 
tant marcades, com la cinteria, també 
ha funcionat com a centre d'un im- 
portant districte industrial que abas- 
tava el territori que actualment ano- 
menem la Catalunya central. Aixb ha 
fet que a la ciutat hi hagués un co- 
mer$ gairebé tant potent com la in- 
dústria que, al seu torn, s'ha dividit en 
diferents subsectors al voltant de I'ac- 
tivitat principal: el textil cotoner. Una 
de les activitats manufactureres man- 
resanes per excel.l6ncia és el teixit es- 
tret, tant de cintes de seda corn de 
cotó-o vetes.z Aquesta, ha subsistit al 
llarg del temps gricies a una gran fle- 
xibilitat que l i  ha permes adaptar-se a 
conjuntures molt diferents. Una de les 
transformacions mes irnportants és la 
que es tracta en aquest article: el 
tarda procés de rnecanització del sec- 
tor de les vetes i les seves conse- 
qüencies en I'estructura productiva, és 
a dir, en el tamany, en I'organització 
i en les relacions entre les empreses. 
D'una banda, aquest canvi va enterrar 
la vella estructura gremial propia d'un 
sector que havia sobreviscut rnés d'un 
segle sense necessitar I'energia rneca- 
nica (incorporada des del final del se- 
gle XVlll a la indústria rnanresana3). 
D'altra banda, és una transforrnació 
que anuncia els posteriors canvis del 
Oorador de ve'es amb Jn rexiaor acc onani -n ieler ae rem, oor2 or glna de .ose3 Mes[-es Cabanes, 
reprooL da en ' e  A t amo a recnlca dc acqLard per empresa Perriamon Bao a, SA 
sector, que a partir de la decada de 
1930  iniciara un procés de concen- 
tració empresarial relacionat amb la 
introducció dels telers metal.lics, que 
suposaran un increment de les neces- 
sitats de capital fix de les ernpreses 
més c~rnpet i t ives.~ 
Una analisi de la conflictivitat so- 
cial que es produi'a a la ciutat entre 
1 9 0 0  i 190g5 ens avisa de la im- 
portancia de la problernitica en el 
rarn de la fabricació de vetes de cotó, 
al mateix ternps que dernostrava la 
manca de sincronia amb els conflic- 
tes de la resta del textil cotoner -fi- 
lats i teixits- i, fins i tot, arnb els d'al- 
tres especialitats tan properes corn la 
fabricació de cintes de seda. A rnés, 
n i  la patronal n i  els assalariats eren 
grups hornogenis i, per tant, plante- 
javen interessos divergents derivats 
de la seva situació en front dels mit-  
jans de producci6: els patrons es di- 
vidien entre els que tenien el treball 
reunit en fabriques i els que el tenien 
distribuit a mans entre una xarxa de 
petits obradors dornestics, i aixb 
obria una nova divisió entre els obrers 
proletaritzats i els operaris responsa- 
bles d'un obrador que tenien obrers a 
les seves ordres i que treballaven per 
a un patró sense fabrica que domi- 
nava les comandes. 
Aixo obria un seguit d'interrogants 
relacionats arnb I'estructura produc- 
tiva del ram vetaire que seran objecte 
de diverses consideracions al llarg 
d'aquest article: quina és I'estructura 
de la producció i quins els seus Ili- 
garns amb el mercat? La dispersió en 
petites unitats productives era el sim- 
ple producte d'una tradició historica 
i de I'ús d'energia manual? o bé, res- 
ponia a una major efectivitat i adap- 
tació d'aquest tipus d'empresa davant 
les fluctuacions de la demanda en 
aquest període i dels continus canvis 
en la utilització dels seus productes? 
En tot cas, quin paper juga la rneca- 
nització de I'energia en la concentra- 
ció en fabriques de la producció i en 
la transforrnació tecnica de la ma- 
quinaria? 
Corn a ram productiu propi de 
Manresa, la cinteria ha estat estu- 
diada per diversos historiadors ba- 
gencs. Assurnpta Muset ha publicat 
darrerament diferents treballs que 
tracten sobretot de la cornercialitza- 
ció de les cintes al segle XV111.6 L'es- 
tudiós que ha rescatat la cinteria com 
a tema d'estudi ha estat el geograf Jo- 
sep Oliveras, que s'ha centrat en I'e- 
volució del sector durant el segle XIX, 
amb algunes incursions al segle XX.' 
Tarnbé Lloren$ Ferrer ha treballat so- 
bre el segle XIX i ha escrit una rno- 
nografia empresarial.s Els autors d'a- 
quest article han analitzat els canvis 
a cavall dels segles XIX i XX,9 i Lluis 
Virós s'ha centrat en la tecnologia i en 
la historia ernpre~arial . '~ Previament, 
Josep Camprubí havia escrit sobre la 
historia de la cinteria, especialment 
al llarg del segle XX." 
Les fonts emprades en aquest es- 
tudi són sobretot de caire fiscal: la 
contribució industrial i els seus llibres 
d'altes i b a i x e ~ . ' ~  Pel que fa als fons 
de caire polit ic i social s'ha utilitzat, 
d'una banda, els dos lligalls (sense 
numerar) corresponents a la Junta Lo- 
cal de Reformes Socials (JLRS) i, 
d'altra banda, la premsa local de 1'6- 
poca, tot  conservat a I'Arxiu Histbric 
Comarcal de Manresa. De la JLRS es 
Quadra del loanet. antic espai dedicat a obrador del vetaire Pancraq Cucurella al principi del carrer 
Guimera, avui desaparegut (foto de L. Virós, per gentilesa de la familia Cucurella) 
conserven rnoltes de les actes de les 
reunions peribdiques, oficis de I'al- 
caldia i el Govern Civil, corres- 
pondencia d'altres Juntes Locals, 
instancies i actes de diverses socie- 
tats obreres, inspeccions i multes en 
relació a I'incompliment de la legis- 
lació de treball, enquestes sobre po- 
blació activa i preus dels productes 
basics de subsistencia. Tota aquesta 
inforrnació representa sols una part 
de la que generava la JLRS, i en bona 
mesura són copies de la docurnenta- 
ció que s'enviava a altres autoritats. 
Tot i la parcialitat d'aquesta font, la 
seva importancia és inqüestionable 
pel que fa al seguirnent de la con- 
flictivitat obrera a la Manresa de 1'6- 
poca. Quant a la prernsa, s'ha resse- 
guit la informació dels dos diaris del 
mornent, El Pla de Bages i el Diario 
de Avisos de Manresa. El primer, re- 
dactat en catala, de tendencia cato- 
lica i regionalista, es fa resso de les 
vagues dels vetaires, pero les consi- 
dera corn a mers conflictes de caire 
econbrnic i critica les extensions so- 
cials i polítiques que puguin tenir. 
Sovint és criticat pels obrers, acu- 
sant-lo de parcialitat a favor dels pa- 
trons i, en alguna ocasió, es nega a 
publicar escrits de la Societat d'O- 
brers Vetaires, al.legant que arnb 
aquesta postura pretén evitar enfron- 
tarnents. El segon, escrit en castella, 
de tedencia liberal, dóna m é s i m -  
portancia als conflictes socials; no 
tan sols intenta aprofundir en les cau- 
ses de la conflictivitat, sinó que 
també inclou noticies proporcionades 
pels mateixos vaguistes. Les tenden- 
cies divergents d'ambdues publica- 
cions es fan rnés paleses en notícies 
com les que apareixen a El Pla de Ba- 
ges congratulant-se de que diverses 
associacions catbliques recomanin 
no llegir els diaris liberals Ccom ara 
el Diario de Avisos d'aquesta c i u t a t ~ .  
La prernsa ajuda a complementar 
aquelles informacions que no s'expli- 
citen en la docurnentació oficial, a 
causa del seu llenguatge estricte. A 
rnés s'adjunten estadistiques publi- 
cades pel Instituto de Reformas So- 
ciales (IRS) i s'ha fet una recerca 
-gairebé infructuosa- sobre les so- 
cietats obreres i patronals a I'Arxiu 
del Govern Civil de Eiarcel~na. '~ 
2. El ram de les vetes 
a Manresa 
Encara que la producció de teixit 
estret era poc representatiu en el con- 
junt de la producció cotonera cata- 
lana, a Manresa era una activitat ca- 
racterística que s'havia desenvolupat 
a partir del creixement econbmic del 
segle XV111.14 En aquest segle, galo- 
ners i cordoners, disposaven de gremi 
propi, dedicats a la manipulació de la 
seda. Al segle XIX, la fabricació de 
teixits de seda a Manresa entra en de- 
cadencia i es comenca a teixir cotó i 
llana, evolució que seguiri també la 
veta. La importancia del ram en 
aquesta epoca es confirma per la cre- 
ació el 1852  d'una Asociación de Te- 
jedores de Cintas de Seda y Algo- 
dón.I5 Les xifres que es donen per al 
segle XIX són molt contradictor ie~, '~ 
pero mostren un augment constant de 
la producció f ins 1855,  any en que 
s'inicia una etapa de decadencia que 
perdurara fins a la darreria de segle, 
quan s'inicia una persistent recupe- 
ració.17 Es difícil coneixer les dades 
exactes sobre la població que treba- 
lla en les vetes, per la qual cosa 
s'han d'extrapolar les xifres conegu- 
des. Josep Oliveras18 calcula en 
2.159 els obrers ocupats en el textil 
el 1 8 8 9  (30,6% de la població activa 
total de Manresa). Pel 1906  hi havia 
uns 5 0 0  vetaires, segons dades de la 
Junta Local de Reformes Socials 
(JLRS), que suposaria un 25% del to- 
tal d'obrers del textil. Evidentment, 
aquesta relació no és real, pero sí és 
indicativa de la quantitat de gent de- 
dicada al teixit de vetes. No ha d'es- 
tranyar, per tant, els molts articles 
que dediquen els diaris de I'epoca als 
conflictes dels vetaires. 
3. Estructura del sector 
La fabricació de les vetes de cotó 
estava repartida entre algunes fhbri- 
ques amb telers rnecanics i una serie 
d'obradors, en general de petites di- 
mensions, que en un principi tenien 
telers de rem -moguts a m$- i que 
tardaran més ternps en mecanitzar- 
se.'¶ L'existencia d'aquests dos sis- 
temes no és incompatible, ja que ca- 
dascun presenta una Iogica de rendi- 
bilitat. Les fabriquesz0 (el streball 
r eun i t ~ ,  segons la documentació) te- 
nen I'avantatge d'utilitzar energia 
rnechnica -primer de vapor, de gas o 
electrica més endavant- i poden pro- 
duir més vetes en menys temps i amb 
menys ma d'obra. A canvi, els costos 
fixos són més elevats, I'ocultació fis- 
cal més dificultosa i s'adapten pitjor 
a les fluctuacions de la demanda. Els 
obradors, o ~ t r eba l l  distribuitn, quan 
Mhquines d'un obrador vetaire conservades a l  Musf 
RedóiRegió7) 
utilitzaven energia manual tenien 
una productivitat més baixa en rela- 
ció als altres, tant per aixo com per 
la probable ocultació fiscal paguaven 
menys impostosZ1 i obligaven a una 
major autoexplotació del treballador, 
ja que el control del treball el realit- 
zen els operaris independents, que en 
aquest sentit actuaven com a petits 
empresaris. Tot i així, es pot consi- 
derar que I'estabilitat d'aquests obra- 
dors és forca precaria, ja que sempre 
depenen de comandes a l i e n e ~ . ~ ~  
Les fabriques es localitzen en els 
carrers periferics, on h i  ha més te- 
rrenys per construir, mentre que els 
obradors estan molt repartits per tota 
la c i ~ t a t . ~ ~  
El treball, tant a fabriques com a 
obradors, era remunerat a preu fet. 
Un treballador mecanic cobra aproxi- 
rnadament la meitat per peca pro- 
duida que un treballador manual. Es 
considera que el mecanic ha d'abonar 
al patró un percentatge del preu de la 
peca en concepte de despeses d'e- 
nergia i d'inversions en maquinaria. 
D'entrada, aquesta proporció és una 
bona mesura de comparació de la 
productivitat dels telers manuals amb 
la dels rnecanics. 
El treball, doncs, mostra una triple 
?u de la Tecnica de Manresa (foto de Salvador 
estratificació: patrons, operaris i 
obrers. Cal distingir bé la funció de 
tots tres. Per patró cal entendre I'em- 
presari que, bé disposant d'un esta- 
bliment fabril, bé dirigint la produc- 
ció familiar dels obradors repartits, 
controla efectivament les comandes 
per mitja dels lligams amb els viat- 
jants o amb determinades botigues de 
Barcelona. Els interessos dels patrons 
són estructuralment semblants, i per 
tant fan un front comú davant les 
exigencies obreres, pero en determi- 
nades conjuntures s'observa una 
lluita entre empresaris del treball reu- 
n i t  i del distribuit. Aquests darrers 
cerquen el suport dels operaris que 
depenen de les seves comandes, es- 
pecialment quan la mecanització dels 
telers esta, s i  no eliminant, reduint el 
treball manual. 
L'operari seria el tecnic capa$ de 
dirigir el procés de producció de ve- 
tes. Tanmateix, els operaris estan di- 
vidits en dues categories: els que tre- 
ballen per compte propi i els que tre- 
ballen per compte d'altri, ja sigui a 
casa seva o a les fabriques. Els pri- 
mers, no obstant dependre de les de- 
mandes dels empresaris, tenen un 
ceri esperit patronal, avivat pel fet que 
controlen la major part del procés pro- 
ductiu i del treball. Aixb explica que 
aquests operaris defensin les postures 
patronals, mentre que els altres s'i- 
dentifiquin amb les posicions obreres. 
Finalrnent, els obrers són el grup 
rnés homogeni en els seus interessos, 
tot i la diferenciació evident entre els 
que treballen en els telers rnecanics 
i aquells que ho fan en els manuals. 
Cal assenyalar que, contrariament al 
que succeeix en la resta de rarns tex- 
tils, on predomina la ma d'obra fe- 
menina, en la fabricació de vetes hi 
treballen principalment h o r n e ~ . ~ ~  Aixb 
es podria explicar en els telers de rem 
perla forca que cal aplicar per al fun- 
cionament de la rnaquina, perb és 
rnés difícil d'entendre en les fabri- 
ques amb telers mecanics, on sí que 
s'utilitza, perb, el treball dels me- 
n o r ~ . ~ ~  
com per datar el període precís en 
que s'esdevé la mecanització. El re- 
sultat d'aquesta recerca és el que es 
reflecteix al grAfic 1, en el que s'in- 
dica el nombre total de telers donats 
d'alta cada any, al costat de la divi- 
sió entre els que són rnanuals i els 
rnecanics. 
Corn es pot apreciar al grafic, el 
ram de les vetes creix a llarg termini, 
pero amb fortes fluctuacions concen- 
trades en unes kpoques molt concre- 
tes. Aixb permet dividir el període en 
quatre etapes, diferenciades tant per 
les conjuntures productives com pels 
períodes de més mecanització en els 
telers. El Quadre 1, amb les altes i 
baixes de la Contribució, ajuda a ma- 
tisar els resultats del grif ic. 
Al llarg de la primera etapa (1893- 
1932), doncs. es detecta un estan- 
cament en els telers rnanuals i un 
creixement notable en el nombre dels 
mecanics que, per primera vegada, 
supera el nombre de telers rnanuals 
al final de I'etapa. Es pot dir que la 
mecanització ha entrat en una fase 
decisiva i irreversible. L'augment de 
la producció que es deriva d'aquestes 
dades és més gran encara del que 
semblen indicar ja que s'ha de tenir 
en compte que el teler mecanic re- 
presenta una millora en la producti- 
vitat. Per tant, el ram passava per una 
bona conjuntura aquests darrers anys 
del segle passat. 
En la segona etapa (1903-1905) 
s'observa una contradicció relativa 
Quadre 1: Altes i baixes de telers (1892-1919) 
4. La mecanització en una ETAPA TIPUS DE BAIXE: 
conjuntura de creixement TELERS 
ALTES 
Per tal de contextualitzar el canvi 
en I'ús d'energia manual a mecanica 
dins de la dinamica de la ~)roducció, IYUS-IY 
i en vista de la dif icultat per obtenir 
dades directes de producció de vetes 
s'ha procedit a buidar la Contribució 1906-19,- , ,m- 
industrial entre els anys 1 8 9 0  i 
1919. Aquest impost, que gravava els 
mitjans productius -els telers- segons 
el t ipus d'energia utilitzada, i que, a 
mes, permetia donar-los de baixa en 
el moment en que restaven impro- 
ductius, resulta especialment úti l  per 
fer un seguiment de la producció així 
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entre les dades procedents de la con- 
tribució i les dels llibres d'altes i bai- 
xes. Si bé les prirneres indiquen un 
fort creixement en la producció, en 
les segones es detecta un cert estan- 
cament en les altes de telers mech- 
nics i una clara reducció en el nom- 
bre de telers m a n ~ a l s ; ~ ~  Un fenomen 
inqüestionable és pero la practica de- 
saparició en nombres absoluts dels 
telers manuals. En aguest rnornent 
els cqnflictes socials en el ram són en 
ple degenvolupament i la prernsa lo- 
cal es fa resso de la relació entre 
aquests i la mecanització: 
.La pugna, la diferenciación exis- 
tente entre el pasado y el presente, 
entre la maquinaria vieja y la maqui- 
naria nueva, entre la fuerza de vapor 
Grific 1. Telers 
rs manual! Teler telers l 
Font: elaboració propia a partir de la contribució indústrial (AHCM) 
y eléctrica y la fuerza animal se han 
puesto nuevamente de manifiesto en 
Manresa. 
.Era ayer cuando los obreros en- 
canecidos en el arte de la confección 
de velos se veían casi y hasta sin casi, 
arrojados del inservible telar movido 
á mano, para ser sustituidos por la 
animosa y agraciada moza que trabaja 
hábilmente la seda en el telar meca- 
nico. 
.Es hoy cuando se ponen frente á 
frente los telares de cintas de algodón 
vulgarmente llamados de rem movi- 
dos á mano y los telares mecánicos, 
como es ya sabido y esta circunstan- 
cia proporciona mayores rendimientos 
á los dueños de estos últimos que á 
los primeros, pues les ahorra personal 
y ese espacio denominado tiempo ... a 
(Diario de Avisos de Manresa, 1 6  de 
novembre de 1904).  
L'etapa que va de 1906  a 1910  
mostra les fluctuacions més grans en 
la inscripció de telers. El període de 
més baixa activitat és el que va de 
1906  a 1 9 0 9  i cal pensar que en 
aquest cas la crisi éC derivada d'una 
contracció en la demanda aliena a la 
dinamica propia del ram. Aixo agreuja 
les condicions de vida d'obrers i ope- 
raris independents i, per tant, la con- 
flictivitat laboral. Entre 1909  i 1 9 1 0  
es veuen símptomes de recuperació, 
pero sense arribar encara als nivells 
de 1905. Mentrestant, s'ha produit la 
practica desaparició del teler manual. 
La darrera etapa (1911-1919) es 
pot considerar de consolidació del 
ram, la demanda s'ha restituit, com 
a la resta del textil catala, en part gra- 
cies als efectes sobre d'altres econo- 
mies industrials provocats per la I 
Guerra M ~ n d i a l . ~ '  
En definitiva, i en comparació 
amb la resta del sector cotonerZ8, la 
mecanització s'ha produit amb un 
cert endarreriment i aixo ha permés la 
utilització de fonts d'energia que han 
facilitat la continuitat en la dispersió 
empresarial tant propia dels vetaires. 
La contribució industrial, com ja 
s'ha dit, també permet una aproxi- 
rnació als t ipus d'energia emprada 
per moure la maquinaria. En el qua- 
dre 2s 'ha optat per respectar les da- 
des originals, que inclouen tots els te; 
lers moguts per energia mecanica en 
un sol grup, ja que els moguts per 
energia de vapor estan especificats 
fins a 1915. Tot i aixo resta el dubte 
que a partir d'aquest any, o f ins i tot  
a partir de 1910, s'incloguin en I'e- 
pigraf mecanics tant els telers moguts 
per energia electrica com alguns dels 
que ho són per vapor. Tanmateix, la 
que no ofereix dubtes és la utilització 
de I'energia de gas, de la qual es pot 
fer un seguiment detallat de I'evolu- 
ció. 
periodificació com dels tipus d'ener- 
gia emprada, es podria buscar en la 
tecnologia propia del teler de vetes.2g 
La característica principal del teler de 
rem 6s la de poder teixir f ins a més 
de 4 0  peces alhora, gracies a un com- 
plex bata amb tants pintets i Ilanca- 
dores com peces es fan. Aixo perme- 
t ia un aprofitament optim de I'ener- 
gia manual aplicada al teler, de ma- 
nera que va poder competir amb el te- 
ler mecanic, o de patacada, fins el 
Quadre 2: Nombre de telers segons el tipus d'energia utilitzada 
" ~ GAS VAPOR L~~~~~~~~ 
1 
l 
ispecifica el tipus d'energia emprat. perb pertanyen a remprera 
cotonera Perera i Portabelia. que també pbsseeix 3.280 fusos i 91 telers 
mecbnics. Pat ser que funcianessin amb eneigia hidrbulica o amb vapor. 
" No s'erpecifica el tipus d'energia emprat. Possibiement sigui" els que I'any 
sigaent apareixen consignatr com .movidos a vapor.. 
"' A la contribuci6 di" rmovidor por agua.. 
Font: elaboraci6 prbpia a partir d e  la contribuci6 industrial (AHCM). 
Amb les previsions esmentades, es primer decenni del segle XX. Un te- 
podria dividir la mecanització en ler de rern es podia mecanitzar amb 
dues etapes, en la primera predomina pocs afegits i sense gaire complica- 
I'energia de vapor i en la segona ció. per transformar-lo en un teler de 
I'electrica, amb un periode d'ús equi- patacada. Aixo reduia les despeses 
valent que va de 1 9 0 6  a 1909.  que suposa I'accés a I'energia meca- 
Una possible explicació, tant de la nica i permetia reproduir una estruc- 
tura productiva que s'havia demostrat 
prou eficient. En la major part dels 
casos la maquinaria era de fabricació 
a u t t ~ c t o n a . ~ ~  
Així, en una primera fase, I'ús del 
vapor indica una concentració en fa- 
briques de bona part de la producció 
i, en alguns casos, el lloguer de I'e- 
nergia de vapor a fabriques grans de 
filats i de teixits amples. Aquest tipus 
d'energia significava doncs una forta 
inversió inicial en la construcció i en 
el manteniment de les fabriques. A 
causa dels alts costos que represen- 
tava, una solució per als mitjans em- 
presaris que no disposaven del capi- 
tal suficient degué ser la instal.lació 
de maquines de gas a partir dels dar- 
rers anys del ~ e g l e . ~ '  Aquestes ma- 
quines proporcionaven bons rendi- 
ments, necessitaven menys espai i te- 
nien menys problemes de manteni- 
ment que les de vapor. Manresa dis- 
posava de xarxa de subministrament 
de gas tant per a empreses com per 
a particulars des de 1859.32 No obs- 
tant la solució definitiva per a la me- 
canització dels petits obradors fou la 
implantació de I'energia electrica 
que compta amb distribució per a 
usos industrials a Manresa des dels 
primers anys del segle. Cal remarcar 
que els alts preus als que arriba el 
carbó durant els anys de la I Guerra 
Mundial van accelerar I'ús de I'elec- 
t r i ~ i t a t . ~ ~  De fet, com s'ha vist, des de 
1903  comenca la desaparició del te- 
ler manual i es completa entre 1907  
i 1916. 
5. Continuitat en 
l'estructura del sector 
Encara que I'estudi té  un abast 
cronolbgic Iimitat a vint anys, sembla 
prou significativa I'evolució que mos- 
tra el grific 2, que relaciona el nom- 
bre de contribuents i el de telers. 
Es pot apreciar que les corbes 
d'uns i altres no presenten diferen- 
cies importants, excepte I'any 1908. 
Aquesta evolució similar sembla in- 
dicar que la mecanització no va mo- 
dificar substancialment I'estructura 
empresarial ja existent. Cal fer, perb, 
algunes precisions per matisar aques- 
ta afirmació. 
Grif ic 2. Relació contribuentsltelers 
. 
[ E i r o t a i  teien t C o n b i b u e n t s  - ~ 1 
Font: elaboració propia a partir de la contribució indústrial (AHCM) 
D'una banda, remarcar -com ja 
s'ha analitzat en el cas dels telers- el 
creixement en el nombre total de con- 
tribuents en dues etapes molt mar- 
cades. La primera es desenvolupa des 
de 1 8 9 0  fins 1908.  En aquest pe- 
ríode en el qual el nombre de contri- 
buents 6s practicament igual en els 
seus extrems, perb amb un fort crei- 
xement fins 1 9 0 5  i una considerable 
davallada fins 1908,  que significa la 
perdua de gairebé un terc dels con- 
tribuents. A la causa ja conegudes de 
la crisi de 1905  cal afegir la conflic- 
tivitat vetaire de 1907-1908, mo- 
ment culminant en la desaparició 
dels telers manuals, i amb ells la d'un 
grup de petits patrons -qüestió sobre 
la qual després tornarem. La segona 
etapa (1908-1919) és de creixement 
constant i prou equitatiu. Malgrat aixb 
el nombre absolut de contribuents no 
arriba a assolir els nivells de 1 9 0 5  
fins exhaurida una decada. Aquest fet 
s'explica per la major productivitat 
dels telers mecanics i, evidentment, 
per la bona conjuntura econbmica 
que representa la I Guerra Mundial. 
D'altra banda, h i  ha dos moments 
en que les dues Iínies presenten evo- 
lucions diferents forca significatives. 
Entre 1904  i 1 9 0 5  s'aprecia un in- 
crement en el nombre de telers sense 
el corresponent augment en el de 
contribuents, la qual cosa indica que 
els telers existents no havien arribat 
Fabrica Lluvia. a la cruilla del passeig de Pere III i el carrer Guimera, un dels exemples més 
significatius de treball reunit (foto: arxiu Manuel Dengra, Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, 
reproduida a M. Gemma RUBI; Joaquim ALOY, Histdria grafica de Manresa. La Restauracid, 1875- 
1931, vol. l. Elpaisafge urbd. Parcir ed., Manresa. 1996, p. 318) 
encara a les seves possibilitats de 
producció." No s'ha d'oblidar, com ja 
s'ha esmentat, que la producc ió de 
vetes no gaudeix d'una demanda 
autònoma. Entre 1907 i 1908 la da-
vallada dels telers gravats per la con-
tri buci6 no és, ni de bon tros, tan exa-
gerada com la dels contribuents, la 
qual cosa fa pensar en la importància 
de la producció mecanitzada com a 
element que permet oferir al mercat 
les vetes demanades. 
tres telers, quantitat que permet la 
seva instal·laci6 en els domici l is dels 
vetaires, i per tant poden correspon -
dre als operaris-patrons; la B s6n les 
que tenen de quatre a set te lers, és a 
dir les petites empreses típiques del 
trebal l distribuït; la C agrupa a les en-
titats de vuit a dinou telers, corres-
ponents a les mitjanes empreses que 
ja necessiten una mínima estructura 
fabri l; finalment, la D serien les grans 
empreses, de vint i més telers. 
Quadre 3. Relació entre la grandària de l'empresa i la mecanització 
ANYS MANUALS MECÀNICS 
núm. 
telers A B C D A B C D 
1889 17 5 1 
1890 15 6 1 
1891 15 6 1 
1892 14 7 1 
1893 16 9 1 1 
1894 20 8 1 1 1 
1895 20 7 1 1 1 
1896 20 6 2 1 1 
1897 21 6 2 1 
1898 19 7 2 1 
1899 20 6 2 1 1 
1900 16 6 3 3 2 1 
1902 17 5 6 2 1 
1903 17 6 7 1 3 1 
1904 15 6 7 3 1 3 
1905 14 5 7 2 4 3 
1906 10 3 9 2 4 1 
1907 9 3 8 4 6 1 
1908 6 8 4 6 1 
1909 6 7 6 5 3 
1910 5 10 10 4 2 
1913 3 10 15 3 2 
1914 2 11 13 5 2 
1915 2 12 13 5 2 
1916 2 14 14 6 2 
1919 17 14 5 2 
Font: elaboració pròpia a partir de la contribució industrial (AHCM). 
Per arrodonir aq uestes afirmac ions El quadre és força exp licatiu. Mai 
s'ha elaborat el quadre 3, que com- cap centre de producc i6 que uti l itzi 
para la grandària de les empreses (se- telers manuals ultrapassa el que hem 
gons el nombre de telers) amb la ut i- denominat peti ta empresa, però so-
lització de telers mecànics i manuals. bretot cal remarcar que són prefe-
La divisi6 és evidentment subjectiva" rentment obradors , f am il iars >, si-
però no creiem que s'a llunyi massa tuats a cases particulars de Manresa. 
de la rea li tat. La lletra A representa ts interessant destacar que, a part ir 
les empreses que posseeixen d'un a de 1902, amb la possibili tat d'incor-
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porar energia elèctrica comença a ser 
notable el nombre dels centres de 
producció mo lt petits amb tele rs 
mecànics. El creixement , important 
el 1913, sostingut la resta dels anys, 
del nombre de les empreses mitjanes 
(B-C) indica una consolidació, tant 
de la producció com de la dispersió 
empresarial. 
6_ Conclusions 
Els canvis estructurals del ram de 
les vetes estudiats en aquest article , 
provocaran un seguit de conflictes so-
cia ls íntimament relacionats amb l'ús 
d'energies mecàniques i amb la trans-
formació de l sector. Aquesta confl ic-
tivitat s'analitza en un altre escrit que 
es publicarà properament. 
La conjuntura de l sector vetaire es 
podria definir com de continuïtat en 
l'estructu ra product iva i de canvi en 
relació a la mecanització dels te lers. 
L'estructura es basa en la coexistèn-
cia de dos tipus d' unitats de produc-
ció: les fàbriques, sempre mecanit-
zades, i els obradors, que depenen de 
les comandes que els fa un patró el 
qual, al hora , pot ten ir treball reuni t. 
Ambdós sistemes tenen la seva prò-
pia lògica de rendibi l itat i per això co-
existeixen en períodes de demanda 
alta, però entren en conflicte en èpo-
ques de contracció. La pri ncipal raó 
d'això és sens dubte aquests lligams 
de dependència que tenen els obra-
dors amb els patrons. El sistema de 
distribució de la feina ca mans- - per 
mitjà d'encàrrecs pu ntua ls- permet 
descarregar els efectes de les crisis 
de demanda sobre els petits se-
miempresaris o operaris indepen-
dents, que s'hauran de sobreexplotar 
tot acatant les tarifes imposades pels 
patrons, di ntre o fora de la legalitat , 
per ta l d'obtenir una renda que els 
permeti assegurar-se la subsistència. 
En certa manera es pot qualificar l'es-
tructu ra productiva del ram com d'es-
pecialització flexib le, en la què un 
conju nt de petits obradors domèstics 
mostren més capaci tat d'adaptació a 
diferents con juntures i canvis tec-
nològics que no pas les grans empre-
ses, que haurien d'arriscar inversions 
massa elevades en contextos de de-
manda molt fluctuant. Aquesta es-
tructura perviurá almenys fins al de-
cen n i de 1930, q uan entra en escena 
un nou tipus d'empresa mitjana més 
espec ia Iltzada i am b i nversions més 
elevades. ';1, 
A aquesta situació s'hi afegeix el 
procés de mecanització deis telers, 
que és tardá i s'imposa amb certes re-
ticencies, pero de manera irreversi-
ble. El teler manual tenia una relativa 
efectivitat sempre i quan es mantin-
gués el salari del treballador de teler 
mecánic dins d'uns marges que per-
metessin la coexistencia deis dos ti-
pus de producció. El trencament d'a-
quest equilibri és possiblement el que 
precipita I'adopció de I'energia elec-
trica per part de tots els obradors. En 
tot cas, aixo no hauria d'amagar la 
importáncia del pagament de salari 
«a preu fel», ja que és un altre factor 
que afavoreix I'autoexplotació del tre-
bailador, tot fent-li recaure una part 
important deis costos de la com-
petencia. 
En el període que va de 1902 a 
1910 la caiguda de la demanda ac-
celera la mecanització deis telers que 
sobreviuen a la crisi i aguditza les 
pressions sobre el treball. En conse-
qüencia, es radicalitza la resposta 
obrera, sobretot entre 1904 i 1907, i 
aixo accelera la mecanització del sec-
tor. L'enfrontament entre patrons i 
obrers es veu condicionat per la doble 
divisió d'interessos en joc: les di-
vergencies entre els que tenen el tre-
ball distribuH i els que el tenen reu-
nit dificulten una entesa en aquest 
b~lIldol,37 mentre que obrers i opera-
ris tampoc es podran posar d'acord en 
moments en que s'hagi de competir 
per aconseguir les poques comandes 
que es facin. Potser un deis signes 
més evidents de I'equilibri precari que 
patia el ram és I'existencia de patrons 
que juguen a dos focs, mantenint al-
hora els dos tipus de producció. 
NOTES 
1. Aquest article forma part d'un treball més 
ampli que contempla tant els canvis de 
I 'estructura productiva en el procés de me-
canització del subsector de les vetes, com 
la seva relació amb la conflictivitat social i 
laboral. Aquest darrer aspecte es tracta en 
un altr8 article, que es publicará més en-
da/ant. Part de les idees que hl desenvQ-
iupem s'han exposat en diversos f6rums: el 
congrés internacional d'história "Cata!unya 
¡ la Restauracló, 1875-1923" (Manresa. 
malg de 1992), el VI Simposi d'História 
Económica (Universitat Autónoma de Bar-
celona -UAB-, desembre de 1992) i les II 
Jornadas de Historia Económica de las Re-
laciones Laborales (Sevilla, novembre de 
1999). També s'han debatut en el marc 
deis seminaris del Departament d'História 
i Institucions Económiques de la Universi-
tat de Barcelona (U B) i del Departament 
d'Economia i d'História Económica de la 
UAB. D'arreu n'hem extret apreciacions 
profitoses i debats que hem procurai in-
corporar al text final, peró agra'im espe-
ciaiment les aportacions de Josep M. Be-
naul (i les informacions que ens ha donat 
sobre articles i materials), les d'Ángels 
Sola, les de José Sierra Álvarez -que les ha 
deixat escrites a "Organización del trabajo 
y relaciones laborales en la España con-
temporánea: un estado de la cuestión yal-
gunos problemas de investigación», a C. 
ARENAS; A. FLORENCIO; J. PONS (eds.), 
Trabajo y relaciones laborales en la España 
contemporánea, ed. Mergablum, Sevilla, 
2001, p. 331-335- i les de Ramon PUJol 
Roca, antic fabricant de maquinaria textil 
que ens ha mostrat diferents aspectes de 
la tecnologia de les vetes. Naturalment, els 
defectes que pugui tenir el text només són 
imputables als autors. 
2. La veta de cotó és un teixit estret i bast, uti-
litzat sobretot en la confecció, encara que 
el seu ús varia al lIarg del temps i també 
ha servit per a la indústria sabatera o, més 
endavant, per a la construcció de motors 
eléctrics o de cintes a'lllants. Una bona des-
cripció d'aquest producte es pot trobar a 
José Oriol RONQU I LLO, Diccionario de ma-
teria mercantil, industrial y agrícola, (tomo 
11), Imprenta de D. Agustín Gaspar. Barce-
lona, 1853, p. 94; on es diferencia per-
fectament de la resta de la cinieria, es fa 
referéncia a la ciutat de Manresa -al cos-
tat de Barcelona- com un deis centres pro-
ductors i se'ns informa que «Las diferen-
tes especies de Cintas de algodón que cir-
culan en el comercio son exclusivamente 
productos de la industria del país ... ». So-
bre les descripcions económiques de la ciu-
tat de Manresa el 1900 cal remarcar els 
treballs de Josep OLIVERAS, La consolida-
ció de la ciutat industrial:Manresa (1871-
1900), Caixa de Manresa, Manresa, 1986, 
o els ariicles de Lloreny FERRER, "La cin-
te ría en Manresa en el siglo XIX. Industria-
lización y pequeña empresa», a J. NADAL 
i J. CATALÁN (eds.), La cara oculta de la 
industrialización española. La moderniza-
ción de los sectores no líderes (Siglos XIX 
y XX), Al ianza Ed itorial, Madrid, 1994, p. 
225-266; i de Josep CAMPRUBí, "Activi-
tats comercials i industrials», a M. RIU 
(dir.), História de la ciutat de Manresa 
1900-1950, Caixa de Manresa, Manresa, 
1991, p. 213-320. 
3. Com es pot veure a I'article d'Ángels SOLÁ, 
"El carrer Cantarell i el naixement de la mo-
derna indústria cotonera manresana a prin-
cipis del segle XIX. De la filatura de Dal-
mau, Martí, Codina i Serrano a la de Pablo 
Serrano», en aquest mateix dossier. 
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4. L'evolució deis telers es pot seguir a Josep 
M. OBIOLS. "La construcció de maquiná-
na per a la cinteria a Manresa (segle XX)>>, 
a L. VI ROS (cur.), La indústria téxtil. Actes 
de les V Jornades d'Arqueologia Industrial 
de Catalunya, Associació d'Enginyers In-
dustrials de Catalunya i Marcombo eds" 
Barcelona, 2002, p. 83-9l. 
5. Ramon VILA; Lluís VIROS, «La Junta Local 
de Reformes Socials i les societats obreres 
en els conflictes deis vetaires manresans 
(1900-1909)>>, comunicació inédita pre-
sentada al congrés Catalunya i la Restau-
ració. Manresa, 1, 2 i 3 de maig de 1992. 
6. Una empresa sedera catalana del segle 
XVIII: Ignasi Parera i cia, de Manresa, Cen-
tre d'estudis del Bages, Manresa, 2002, 
124 p.; ·,Canvi técnic I transformació del 
sector seder catalá. La cinteria manre-
sana», a L. VIROS (cur.), La indústria téx-
til ... ob. cit., p. 73-82: "Innovació i trans-
formació de la sederla tradicional: I'apor-
tació manresana», a AA. DD., XLIV Assem-
blea intercomarcal d'estudiosos. Sant Vi-
cen~ de Castellet (Bages), 20 i 21 d'octu-
bre de 2001. Acta, ponéncies i comunica-
cions, Centre d'Estudis del Bages, Man-
~sa, 2002, p. 329-336. 
7. Hi ha dedicat diversos capítols i paragrafs 
als /libres Desenvolupament industrial i 
evolució urbana a Manresa (1800-1870), 
Caixa de Manresa, Manresa, 1985 i La con-
solidació de... ob. cit. Recentment ha 
représ el tema amb I'article «La cinteria 
manresana: de la história industrial al pa-
trimoni urba», a L. VIROS (cur.), La in-
dústria téxtil ... ob. cit., p. 33-54. 
8. «La cintería en Manresa ... art. cit.» i 170 
anys teixint cintes. Indústries Ponsa SA, 
1828-1998. Més de 170 anys al servei de 
la cinteria, Indústries Ponsa, SA, Manresa, 
1998,48 p. (sin). 
9. "La Junta Local .. art. cit.»; "Cambio téc-
nico y conflicto social en la industria de las 
cintas de algodón (Manresa, 1890-1919)>>, 
a C. ARENAS; A. FLORENCIO; J. PONS 
(eds.), Trabajo y relaciones ... ob. cit., p. 
505-520. 
10. "Llenguatge i iecnologia deis vetaires man-
resans (vocabulari tradicional de la cinte-
ria)>>, a D. FONT (cur.), Aspectes de la lIen-
gua catalana al Bages, Miscel·lánia d'es-
tudis bagencs, núm. 10, Centre d'Estudis 
del Bages i Delegació al Bages d'Omnium 
Cu Itural, Manresa, 1997, p. 195-228; "El 
teler de cintes múltiples a Manresa: un cas 
de transferéncia tecnológica», a L. VIROS 
(cur.), La indústria téxtil ... ob. cit., p. 57-
72; "La tecnologia de la cinteria durant 
l'Autarquia», a Actes de la VII trobada d'-
história de la ciéncia i de la técnica. Bar-
celona, novembre de 2002, Institut d'Es-
tudis Catalans. Barcelona (en premsa). 
11. "La indústria cintera a Manresa (Segles XV 
al XX)>>, a Miscel.lánia d'Estudis Bagencs 
núm. 6, Centre d'Estudis del Bages, Man-
resa, 1990, p. 177-204. 
12. Una defensa d'aquest ti pus de font com a 
succedani de les séries de producció, quan 
no es poden trobar, es pot veure a Jordi NA-
DAL, «La industria fabril española en 
1900. Una aproximación», a J. NADAL; A. 
CARRERAS: C. SUDRIÁ (compls.), La eco-
nomía española en el siglo Xx. Una pers-
pectiva histórica, Ariel, Barcelona, 1987, 
p. 24. En el cas que ens ocupa la docu-
mentació esta continguda a I'Arxiu Histb- pecificar. pero. que segons dades de la con- 29. Sobre aquest aspecto vegeu VIROS, .Llen- 
ric Comarcal de Manresa (AHCM). tribucio industria de 1907,  Seirrhirna i guatge i tecnologia ... art. cit.,> i VIROS, .El 
13. Agialm la collaboració desinteressada del Cla. paga per un total de 3 4  telers meca- teler de entes ... art. c ia, .  
personal de I'AHCM en la recerca de fans nics a i aó  de 19  p tes  netes peitelei, men- 30. Com expliquen CAMPRUBI. -La industria 
no catalogats així com l'ajut del professor t ie que Pablo Pons contiibueix per dos te- cintera ... art. cit.,.. OBIOLS, .La constiuc- 
Pere Sola en la recerca de societats a I'Ar- lers manuals. i w a l  aue el-. eermans Lluvia, ció de maoiiinaiia ... art. cit.,>. i Lluis 
pletes a la Biblioteca-Arxu del Minister de 
Treball I Seguretat Social a Madrid. 
14. Avw dia, iot  i la crisl del textil, és encara 
una producció destacada a Manresa Dis- 
posem de xiires no massa actualltzades 
(19711. peib representatives. En aquel1 any 
a Manresa es concentraven el 25.8% de e s  
empreses de vetes de coto, el 90.4% de e s  
de llana, el 80% de les de iaio i el 36,6% 
de les cintes de seda del conjunt de I'Es- 
tat; vegeu FERRER, #La ciiiteiía en Man- 
iesa . art. cit.. . 
15. El 1872 es crea la Sociedad de Trabaja- 
dores de Cintas de Algodón i vint anys des- 
prés, el 1891. es constitui la Saciedad de 
Operarios Cinteros de algodon en telar de 
remo; vegeri Joaquim SARRETi ARBOS, 
Historia de la indústria, del comeic i del8 
gremis de Manresa, lmpremta de Sant Jo- 
sep. Manresa, 1923, p. 211-213. 
16. FERRER -La cinteria en Manresa . art. 
cit.., p. 232, considera poc creibles e s  xi- 
fres que dona OLIVERAS Desenvolifpamenf 
industrial i... ob. cit. p. 130, pera niitjan 
segle, en les que s'aprecia un augment del 
100% dels ielers entre 18511854 .  OLI- 
VERAS. pei la seva banda, replica i rea- 
firma la seva postura a <La cinteria man- 
resana... ait. cit.. . p. 36 .  
17.  Segons OLIVERAS, Desrnvoliipament in-  
dostiial ... ob. cit., p. 77, la decadencia cal 
situar-la eiitie 1860 i 1880, que marca I'I- 
nicl de la recupeiacio tot i que el 1890 en- 
cara no s'havea assolit els nivelis de 1860. 
18. lbidem, p. 53. 
19. El 1892.el vetaire rnaniesa Andieu Pons 
deia: ei'apariencia no esta en relacó amb 
la iealitat ( . )  Succeeix en la nostia famosa 
fabi~cació de cintes que suposa molts mi- 
llons, i no obstant. vegi v x t e  les fabriques 
que las fan : a excepció d'una que atra, 
ningú diria que d'elles pugui brotar tanta 
prosperitat. La major part dels que ens de- 
diquem a aquesta especial fabricacid man- 
resana. tenim espairamats els telers per 
aqui i per alla i no pues dins les cases dels 
mateixos t ieballadors~ (citat per OLIVE- 
RAS. La consolidació de ... ob. cit.. p. 78). 
Sobre la mecanitzac~ó del teler vegeu 
VIROS, .El te le ide cintes ... art. cit.. . 
20. Segons dades. presumibiement de 1900, 
h i  havia a Maniesa 6 fabriques de vetes, 
oeib en docurnents ~ostei iors.  on es Darla 
de patrons i no d'establiments, es distin- 
gueixeii fins a 13  patroris de telers meca- 
ñ i cs  AHCM; Lligall .Reformes Sacia ls~~.  
21.  Per exeinple, el 1907, Froncesc Serrahima. 
fabricant de tieball reunit pagava de con- 
tribucid 923 '52  pessetes, mentre que Pa- 
blo Pons, fabricant de treball disirhuit. el1 
pagava 68'62.  Cal teiiir eii compte que el 
segun esta consideiat com a representant 
de la *giaii industria. i el piiiner iio, en les 
llistes de votacions pera la constitució de 
la JLRS. L'empiesa Lluvia liiios.. que com- 
bina els dos tipus de treball, paga pel reii- 
nit 434'60 ptes. i pel distribuit 3&31 ptes. 
(AHCM; Lligall *Reformes Socialss). Cal es- 
La ~onsolidacio de ... ob. cit., p. 77, diu 
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